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PJ Poder Judicial 
RAP Revista de Administración Pública 
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RDP Revista de Derecho Procesal 
RDPI Revista de Derecho Procesal Iberoamericano 
REDA Revista Española de Derecho Administrativo 
REDC Revista Española de Derecho Constitucional 
REP Revista de Estudios Políticos 
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RGD Revista General del Derecho 
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